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structure and the adjective (or the objectfs]) w h i c h 
they should use i n a sentence. Example : First pen 
point ing to " m o r e . . . than . . s e c o n d pen point ing 
at " re freshing" . PupiFs sentence: " A glass of water is 
more refreshing than a cup of coffee". 
It is up to the teacher to decide if she wants to 
accept nonsensical or funny sentences if they are 
structurally correct, 
Team game 
T h e class is divided into two teams. The first p u p i l 
f rom team 1 comes to the front and rolls a die o n top 
of the transparency. The Iearners in team 2 have 20 
seconds to use the object(s), the structure or the 
adjective the die lands o n to make a correct sentence. 
T h e n a member of team 2 rolls the die for team 1 to 
make a sentence. This activity should be stopped 
before i t becomes boring, probably after about 8 to 
10 sentences for each team. 
Für den Tageslichtprojektor: 
Zu unserer Folienbeilage 
Friederike Klippel 
Comparisons 
The topic o f this issue's transparency is " C o m p a r i -
sons" . A t the bottom of the transparency y o u w i l l 
f ind 13 adjectives w h i c h take " m o r e " and " m o s t " i n 
their comparative and Superlative forms; they repre-
sent both positive and negative qualities and emo-
tions. A s a reminder for the pupils the structural 
patterns are given at the top of the transparency. 
M o r e than thirty objects and creatures make up the 
main part o f the picture. In most cases there are two 
o r more things of each k i n d , e .g . f o o d , clothes, 
animals, w h i c h can easily be compared. The adjec-
tives mentioned as wel l as most of the objects s h o w n 
should be familiär to Iearners after two or three years 
of being taught Engl ish . 
A variety of language activities can be initiated 
w i t h the transparency. Here are a few suggestions: 
Sentence switchboard 
The teacher (or a pupil) takes two pens and places 
them i n such a way on the transparency o n the 
overhead projector that the pupils are given the 
Challenge to think 
T h e transparency is s h o w n to the class. Each p u p i l 
has three small pieces of paper. O n each piece of 
paper he or she has to write a sentence w h i c h uses 
one o f the structures and adjectives f rom the 
transparency, but w h i c h compares things that are 
not normal ly compared. 
E x a m p l e : " A pen is more use m l than a h a m -
burger . " " A cat is not as fashionable as a personal 
Computer ." " E n g l i s h is as frightening as horror 
stories." 
A l l sentence slips are handed to the teacher w h o 
shuffles them and shares them out again so that every 
p u p i l receives three new sentences. O n e p u p i l Starts 
by reading out one of his sentences and cal l ing o n 
another p u p i l to comment. The comments may i n -
clude I agree., I d o n ' t t h i n k so., T h a t c o u l d be r i g h t , 
because « . . or T h a t ' s s t u p i d . The second p u p i l then 
reads one of her sentences and asks a third one to 
comment. Interesting sentences may be discussed at 
greater length. 
Question time 
Instead of Statements the pupils write d o w n ques-
tions i ike W h a t is as r e f r e s h i n g as a t i n oflemonade* 
W h i c h clothes are t h e most fashionable? W h i c h a n i -
m a l is more i n t e l l i g e n t t h a n a d o g f etc. Each p u p i l 
should f ind five to ten questions. W h e n al l the ques-
tions have been noted, pairs of Iearners exchange 
their question sheets to ans wer each other's ques-
tions. F o r the answers they may use other words than 
those depicted o n the transparency. 
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